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ARAHAN KEPADA CAIJON
SiIa pagtikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4)
muka iurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
,Jawab sebarang 
_L1114 (5) soalan. Markah adalah sama untuk semua
soalan.
Semua jawapan MESTIIJAH dijawab di atas muka surat yang baru.
semua soalan MESTIIJAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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Takrifkan dan bezakan dengan jelas di antara sebutan-sebutan
'EKOITOGf ' dan 'EKOSf STEM' .
Di dalam jawapan anda, berikan dua contoh ekosistem di dalam
persekitaran semula jadi .
120 markah)
Lakarkan rajah skematik untuk berikut: -
til kitar nitrogen
tiil kitar hidrologi
dan tunjukkan bagaimana setiap kitar tersebut memelihara
keseimbangan untuk menbantu kehidupan di atas permukaan bumi
ini.
(20 narkah)
3. tal Bincangkan implikasi persekitaran apabila manusia
bergantung ke atas bahan api. fosil (arang batu dan
minyak) sebagai sumber tenaganya.
(13 markah)
tbl pilih jawapan yang paling sesuai dari yang diberikan di
dalam kurungan:-
til Karbon monoksida adalah suatu gas yang tanpa(tanpa berbau/berwarna dan
berbau harum)
tiil Nukleus sel bakteria adalah kaya dengan(Asid deoksiribonukteik/
asid ribonukleik).
tiiil Bent,uk kehidupan Pertama Yang muneul di atas
permukaan bumi ini ialah
(bakter ia / Adam/ rumpair ) .
{
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hingga 5, 8
Penggunaan airsisa yanq tidak dirawat sebagai
air pengairan perlu dihadkan kepada tanaman
saha j a . ( fodder/bi j iri n/buah-buahan )
-3
Di Malaysia, sisa pepejal
per kapita adalah dianggar
kilogram/hari (1 hingga Z,
hingsa 10).
lnan rL2/31
yang disumbangkan
( 7 markah)
air sungai di
perlu diambil
(12 markah)
Sumber tenaga
digunakan
Makanan. haiwan,
adalah beberapa
yang tunggal dan terbesar yang
oleh biosistem ialah
(bahan api/matahari/kuasa hidro) .
udara, air dan hutan rimba
contoh sumber-sumber yang
(boleh diganti/tidak boleh
4.
diganti ) .
Ia] Bincangkan beberapa aspek pencemaran
Malaysia. Apakah langkah-langkah yang
untuk memperbaiki keadaan lni.
a
tbl Apakah pencemar udara primer dan sekunder? senaraikan
beberapa kesan keluaran jirim zarahan ke atas manusia.
( 8 markah)
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tal Apakah penyakit yang berjangkit
sebarang dua (21 dariPadanYa'
IEAH Lrzl 3l
melalui air? Bincang
(L0 markah)
6.
tbl Penduduk dunia sekurang-kurangnya akan berganda dua kali
banyaknyadidalammasal00tahun.Adakahinisuatu
masalah persekitaran? Berikan komen anda' (L0 markah)
tal Apakah itu E. CoIi. Mengapakah kehaclirannya diuji di
dalamairyangdibekalkanuntukkeperluandomestik?(L0 markah)
tbl ilelasl<an dengan ringkas segala tindakan berjaga-jaga
yang perlu diambil senasa mengumpul air paip sebagai
sampel untuk analisis bakteriologi ' (L0 markah)
ta]Apayangandafahamidengansebutan''Kumbahandomestik',.
Kenalbezakandiantaramikroorganismaaerobik'
anaerobikdanfakultatif.Berikanperananutanamereka
di dalam Penguraian kumbahan ' (10 markah)
tblsecararingkas,terangkankaedahdankepentingan
penentuan pepejal-pepejal total' ' meruap dan tetap di
dalam suatu sampel kumbahan '
(10 markah)
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